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Aiicant-c, 5. .A las IQ.SO 
4. la mañana se celebro 
^ laCasa-Pr is ion de J o . 
S Antonio una misa so-
M en sufragio del a l -
«rdel Fundador d© la F a 
M Aiacto h a n ^ i s t i -
ío todas las antondades. 
Dcáoués, la Deiegac^n 
de 0. J . Hegada de M a -
drid, visitó la cn i s qu-e. 
indica el ptrnto donde fue 
asesinado José Antonio. A 
l J 12.15, en el sa lón Mo-
derno se celebró u n acto 
en el que toma-do par 
te enmaradas de las O. J . 
y Sección Femenina. Se 
pronanciarori discursos en 
medio del mayor entusias 
mo. 
Con este acto comicn-
jan los ?vnuncia¡dos para 
el viaje de las O, j . a. t r a 
res de España; desde A l i -
cante hasta E l Escoria l , 
por los mismos puntos 
que fueron cenducidos los 
restes de J o s é Antonio.— 
(Cifra). 
L O N P R I M E R O S 
V O T A N T E S 
Nueva Y o r k , 5.—Los 'pri 
meros ciudadanos n o r t é a m e 
ricanos con derecho a sufra 
gio, que han emitido su voto 
'en las elecciones presiden-
ciales, han sido los habitan-
tes de l a localidad de S h a -
rron, republicanos por t r a -
d ic ión . A las doce y un mi -
nuto de l a noche los 31 elec-
tores del pueblo emitieron 
su voto. A las 12,12. se co-
municaron los resultados 
que fueron de 24 votoS' a. fa -
vor de Wilkio y 7 para Roo-
seve l t .—(Efe) . 
E N O R M E E N T U S I A S M O 
P A R A V O T A R 
Nueva Y o r k , 5.—Desde l a 
misma hora en que 'comeuzarun 
las elecciones, los . votantes se 
p r e c i p i t a r o n en g r a n n ú m e r o a 
las h u m a s en todos los Esta-
dos de la U n i ó n , lo que hace 
p rever una v o t a c i ó n de g r a n -
des projpoTeiones. E n la c iudad 
de N l i C T á Y o r k , se f o r m a r o n 
enormes colas de persona;-? que 
í 
Madrid, 6 (madrugada).—En la 
"ireccion General de- Prensa se 
W Ufil ' íado la siguiente nota-: 
1 U f onsejo de 'Minis t ros t.err 
wi .ua o la s ^ j i e n t e nota 
j ^ r .vonsejú e'  t. rr 
t ' 7 » . reunión iniciada en la 
.auntos: le los F na"do iw siguientes a p u n t o s : " 
V e S a l a f ^ ^ c r e t o re in tegrando 
lie ' ' ' '--cul a f l0rid*des ^ mar ina la 
P n 1 ti ir r i Fi-
IOS 
ociaban a a= , —^•^.i.-t.u. rcuiuegrai 
i o ^ s a r á ^ ^ ^ e d i r Ucencias 
1 í-ndíis tr . de obras. deten,-'u hacienda _ T > . ei-estrao- Hi-—^y sobre caías cs-
á t l £ Í t U r a ^ L e y declarando 
H ü E R A ' t i \ ^ - l l y ut i l idad nacional ^ 
, ITALIA' ag y t0" d.e labores a g r í c o -
Para'la complementar ios 
erneión ^^vera . %^xhxí de o t o ñ o y p r i -
g ¿ieióE *era. b e ' fCOtno los de barbe-
a Petíel° dena ^ r t t o por el que se or-- ^ t03de 4, d ^ r i b u c i ó „ del aceite 
0S ^ t f í l ^ ñoTm'J^0 establedenQO 
a.'-(Ef¿) 1? cultiv°Tmf para ^ fomento 
^ n d o ° ^ ^ d o n e r o . Decre to 
L E L P1' > y ¡ - "^ f i a s par^ la e x t i n -
ervicia í1 Daci0n defini t iva del t]VíO £r'4elQ ri' ¿ ~ - ' " u u n uiva ü i 
• f ro * ^ Autor," eCUperación A g r í c o -
^ S e f * ^ l t u r s ;0n al M i n i s t r o de 
dí;^rr0?=Ura P - a que ut i l ice la 
Pár¿J0lecJda ^n e! ? r t í c u . aña* 
Un» 
• Párra?-, Clda 611 el ^ r t í c u -
P^á (;ta , n t e r i n ó de la D i -
> u e s t a b ^ e r a l de A g r i c u l t u r a . 




I ^  'ueral 
S Recién !• trabaj  o e a e
^ cam" ejecutarse en la p r ó -
f ^ b r Z 3 ^ P ^ a atenuar el 
• O I l e más as zonas én ,flue 
e , e5 de P j a « n t u a d o . Expe -
f í ? ^ deqrU,Sición de las 
c>VCp^s de ? r u . y 1a R ^ ^ e t 
r e c i ^ h ^ l PrecL ¿ f e ( C i e n c i a ) , 
13 los d¿4í: destina^de 8 2-S00 Pesetas, 
6 . V I Amonio %*as ^ incrementar el 
K;!' ^ . 2 T ^ c a r r i l ^ del 
V ^ r a abonar y 0este-Andalu-
&Jad Una -n^011 Carso a ^u te-
a- 4«tor i2á,^ extraordlnaria 
^ U ü ü Para l ibrar las 
cantidades del presupuesto extraor-
dinario p?. ra las obras de l ' . t úne l nú 
piero i del trozo tercero del ferro-
car r i l de Jerez a AUnargen. Au to -
r izac ión de' ios documentos de su-
basta del abastecimiento de .Caviar 
(Granada). Subasta de las obras 
de la acequia de Escalona (Valen-
cia). Obras de defensa de V i l l a del 
Río ( C ó r d o b a ) . Obras de abasteci-
miento de Villanueva del Trabuco 
( M á l a g a ) . Obras del puente sobre 
el A r l a n za, en L é r m a . Obras de 
const rucción de material móvi l de 
ferrocarr i l . Obras de reparac ión dé 
carreteras en distintas provincias. 
Traba jo .—Ley rec t i f icando 
y ampl iando la r e s o l n c i ó n del 
M i n i s t e r i o de l Traba jo del 6 de 
septiembre de 1939 ( B . O. 191) 
para que las Cajas de i ü i o r r o 
concedan c r é d i t o s hasta -dos-
cientos mi l lones de pesetas a 
los agr icul tores de las zonas 
devastadas y graTemente afec-
tadas por l a guerra . A u t o r i z a -
c ión al M i n i s t r o de T raba jo 
para que u t i l i c e l a p r ó r r o g a 
establecida en el a r t í c u l o 3.°, 
p á r r a f o 4.0 de la l ey de j u n i o 
ú l t i m o con respecto a l perso-
n a l i n t e r ino de l a D i r e c c i ó n 
General de T r a b a j o . " — ( C i f r a ) 
Hoose v el t 
D O B L E Q U E W I L K I E 
—«QO 
Niievax Y o r k , 3.-Van l lagando 
lentamente los resultados de 
todo e! p a í s , que d e m a e s t r a í i 
que R o o í e v e l t t r i u n f a en 12 
e s t a d o » , siete de ellos en el susv 
E s t t í s 12 estados d e m ó c r a t a s po 
saen 133 vo tos e l o c t o r a í e s . W i l 
k í e l l eva ventaja en 7 estados, 
que comprenden 70 vo tos elec-
to ra les . -EFE, i 
r o s o s E s t a d a s 
H O O i E V E L T O B T I E N E L A M A Y O R I A E N , A L A B A M á -
Ñ u e v a Y o r k , 5.—"Associated Press" comunica algunos 
resultados parciales de las ele clones en el, Estado ds A l a b a -
ma, s e g ú n los cuales Boosevelt ha tenido 660 votos y W i i k i e 
5. E n el distrito electoral de M a r t í n (Alabama) Roosevelt 
obtuvo 8 votos y W i i k i e ninguno: Alabama es ú u antiguo feu-
do d e m ó c r a t a . 
E l primer resultado no of ic ial de Souston (Te jas ) prcoa-
dente de 33 distritos, cuyos datos no han sido a ú n completa-
dos, son de 750 votos para Eooseve l t y 174 pa r a Wiikie.-— 
( E f e ) . 
aguardaban t u r n o para vo ta r . 
E l t i empo ha sido m a g n í f i c o 
en Nueva Y o r k . Va r io s cente-
nares de personas ap laud ie ron 
a l candidato republ icano "Wil - . 
k i e cuando é s t e e m i t í a su vo to 
en u n colegio electoral del cen-
t r o de l a c iudad , a c o m p a ñ a do 
p o r una escolta de p o l i c í a . — 
( E f e ) . 
MAYORIA PARA ROOSE-
VELT EN LOS ESTADOS 
DEL SUR 
Nueva Yok , 5,—Los primeros " re 
suUados de algunos distritos de 
los - estados, del sur, acusan una ma 
y o r í a . a p l a s t a n t e a- favor de Roosc-
veít. iEste' va ligeramente en cabeza 
en Topoko (Estado de Kansas), 
en .el que ganó la e lecc ión ' anterior 
Landen. En algunos distritos de 
Mis&uri, W i i k i e ocupa el primer lu 
gar. Estos distritos son tradicional 
mente demócra t a s . 
.. * . . 
:• Nueva Y o r k , j j .—Los resultados 
de los Estados meridionales mues-
ran que Roosevelt lleva una enor-
me ventaja sobre W i i k i e . A l . pa-
recer, el n ú m e r o de votantes • en 
N u é v á Jersey" es extraordinario. Las 
ultimas cifras de Massachusets indi 
can que W i i k i e , sin embargo, lleva 
una ligera ventaja. L a tendencia en 
favor de W i i k i e se seña la en M i s 
suri y Colorado. E l ma l tiempo en 
Ohio no ha. impedido que los vo-
tantes depositen sus papeletas, lo 
qüe lian h e d i ó en enormes propor-
ciones.—EFE, 
N O S E S E Ñ A L A N I N C I - , 
D E N T E S G R A V E S 
Nueva Y o r k , 5.—Con un t i e m -
po casi es t ival se han celebrado 
las elecciones con gran ac t iv idad 
durante la m a ñ a n a . H a s t a este 
momen to no se Seña lan inciden-
tes graves. Casi todos los des-
pachos y almacenes permanecen 
cerrados. L a venta de a lcohol es 
t á p roh ib ida hasta que t e rmine 
el escrut inio. Se descuedta una 
p a r t i c i p a c i ó n ' e lectoral r ecordé 
Desde pr imeras horas de ma-
ñ a n a l legan a Nueva Y o k r e su l -
tados de p e q u e ñ a s localidades, 
que tan p ron to favorecen a Roo-
sevelt como a W i i k i e . — E F E . 
ha sido elímieadt 
del 
C O N T I N E N T r 
—oOo— 
D I J O E N U N D I S C U E á O E 
D E . G O E B B E L S 
— O Q U — 
Praga , 5 . — E l D r . Goibb< 
ha p ronunc iado u n discur 
p o l í t i c o en la r e u n i ó n mor h 
t r u o celebrada en ia g r an s; 
de l a fe r ia . 
H i z o p r i m e r o una expc.Vuii • 
de l a lucha h i s t ó r i c a impues- i 
a l pueblo a l e m á n y a la Jiue~ 
E u r o p a que se f o r j a bajo la t -
r e e c i ó n de las potencias ( 
E je , "Europa—dijo—se eneu ¡ 
t r a en medio de u n r enac imi • 
to . Los apoyos de I n g l a t e r ; 
sobre el continente, han si > 
dest ruidos y en continente -
ha cerrado pa ra el la . L o misr. > 
que en o í r o s t iempos surgiere : t 
los pueblos de l á s t r i b u s q 
guerreaban, e l cont inente en » 
'j^eo se encuentra en t rance < " 
resurg i r . L a guer ra con t ra 1 -
g la t e r r a no t iene eí c a r á e t o r < y 
u n a ; guer ra ent re pueblos t r -
ducida p o r diferencias rfticio i 
les, s ino que ante todo s ign i í -
i ca una lucha con t ra l a p k í l a 
' Cracia j u d í a b r i t á n i c a , que d á 
ran te largas elpocas ha e x p í o é 
do a Europa , E l Ee ich de 
E d a d M e d i a — a ñ a d i ó — c a y ó 
consecuencia de disidencias i : 
ter iores. E u r o p a q u e d ó a me -
ced de l a p r e s i ó n y de la fue : 
za de la G r a n B r e t a ñ a , seg: 
Í e l p r i n c i p i o de " d i v i d e y w -
I ceras". E l p r i n c i p i o d iaból i 
de la eterna, d i v i s i ó n en E m i 
pa, es lo que los ingleses h: i 
l l amado h i p ó c r i t a m e n t e "ecp 
l i b r i o de fuerzas"". L a guer: • 
ue A l e m a n i a e I t a l i a se v 
obligadas a real izar cont ra 1 v 
provocaciones inglesas, no < 
m á s que una r e b e l i ó n de É ü t 
pa con t r a los ingleses.",.—Ei . 
D E 
X 
Londres, 5.—En su discurso de 
l a C á m a r a de los Lores, HaHfax 
d i io que e l Gobierno inglés tiene 
la - iritenGÍón de hacer todo lo po-
sible para ayudar a Grecia. 
T^asó después a examinar l_a si-
tuación de- Yugoeslavia, que juzga 
difícil. Sin embargo e x p r e s ó su con 
fianza én l a determinación del pue 
blo y el Gobierno yugoeslavo. Ana-
lizó- después la suerte de Rumania 
y las ventajas que puede sacar de 
su nueva s i tuación. Seguidamente 
se refirió a la actitud de Bulgaria, 
a la que concede extraordinaria im 
portancia. 
A l considerar la posición adop-
tada por T u r q u í a , HaHfax dice: 
"Hemos estado en estrecho contac 
to con el Gobierno turco y l a ac-
t i t ud de este país ha sido ya ex-
puesta con resolución y claridad. 
T u r q u í a constituye hoy twa b a m r 
ra muy sólida contra la a g r e s i ó n . " 
E l orador examina después las 
relaciones anglo-rusas, a las que 
cons ideró en extremo cordiales y 
dedicó seguidamente unas palabras 
a la nueva situación francesa. Refi-
r iéndose a, la guerra a é r e i , H a l i f a x 
dice: "Has ta un profano puede ver 
que las pérd idas alemanas de 2.433 
apartOs de bombardeo y caza • y 
6.000 aviadores en doce . semáitas, 
deben dar que pensar a Alemanh»,*'. 
E n respuesta a una pregunta de 
All ísen, sobre la ' cuest ión d é la 
U R S S , el orador dec laró que el 
embajador br i tán ico hace todo lo 
posible en Moscú para deshacer to 
dos los errores que puedan existir 
entre el Gobierno soviético y e l i n -
glés . Sé mani fes tó esperanzado por 
que de estas gestiones diplomát icas , 
con pl apoyo gubernamental, da rán 
buen resultado,-—EFE. 
n 
D E E D U C A C I O N P R E B I D 7 
E A L A I N A U G U R A C I O N D 
L A U N I V E R S I D A D P O N T : 
F I O L A 
•—OQO— , 
Salamanca, 5.—Esta tarde Heg ' 
el M i n i s t r o de E d u c a c i ó n X a c j u 
nal , que en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Caud i l lo a s i s t i r á a la inaugura-
c i ó n del curso en la Univers idad 
Pont i f i c ia . Le a c o m p a ñ a n en su 
viaje e l D i r e c t o r General de E n -
s e ñ a n z a superior y media, s e ñ o r 
P e m a r t í n . 
E n el l í m i t e de la p r o v i n c i a 
salieron a esperarle las autorida. 
des civiles y mi l i t a r e s . A i e n t r a r 
en l a capi ta l , una c o m p a ñ í a , con 
bandera y m ú s i c a , le r i n d i ó hono 
res. E n e l ho te l donde se h ó s p e * 
da, fué cumpl imentada por las 
autoridadep. 
Para asist ir al m i s m o acto, 
han l legado, as imismo, el A r z o -
bispo de V a l l a d o l i d y los Obis -
pos de L e ó n , Pamplona y Cor ia . ! 
M a ñ a n a , a p r imera hora, l l e g a - ' 
r á n los ¿ e Ciudad Rodr igo v A v í í 
P R O V I N C I A 
-r-oOo— 
c e l e b r a c i ó n 
b a n q u e t e s 
S I N D I C A T O P R O V I N C I A L 
D E I N D U S T R I A S Q U I M I C A S 
A fin de acoplar a la Zona Sin-
dical de Industrias Químicas la? 
Delegaciones provinciales que de 
cHa dependen, se pone en conoci-
miento de los fábrioaitites de est^. 
capital y provincia, «iue se dedican 
a l a des t i lac ión y p roducc ión d^ 
esencias, la necesidad en que es tán 
—0O0— 
C I R C U L A R 
E l Minis ter io de la GoBernación 
msistieíido en el cr i ter io ya mante-
máo por la Orden de 30 de mayo 
de T938. publicada en el " B o l e t í n de pasar por las oficinas de esta 
Oficial del 'Estado"* del d ía 31. ha De legac ión Provincia l de Industrias 
tenido a bien prohibir l a celebra- Químicas (D ipu tac ión P r o v i n c i a l , 
cion de banquetes, vinos de honor y Sección de Intendencia de la Jefa-
éeftjá*., actos a n á l o g o s que Se h a - í tura Provinc ia l de F E T y de las, 
W w discordancia con e l deber ] TON-S.).. para dar su nombre y 
le sacrificio impuesto a todos los [ detalles relacionados con su mdus-
é spaJ^ l e s en materia de manteni- í t r ia , teniendo en cuenta que, de no 
mi t rHm. con las dos excepciones sí hacerlo así , se entiende renuncian 
IH nentes: 
Primera.—Los casos en que con 
YeñTetWiias de orden internacional o 
d m ' o m á t í c o lo • exigieran; y 
• Segunda.—Las comidas y m-erien 
da?!; c¡on ocasión de bodas y otros 
a<-tos de ca rác te r pnramente fami-
liap-. - , ' .' " • ' 
Lo (i«c .se hace púb l i co en este 
periódico oficial para conocimiento 
de k s . autoridades gubernativas de-
p ^ ^ c n t r s de la mía , a fin de que 
t*>^ft cabal ctimpUmienio en esta 
provincia. 
J,eón, 4 de novicmíjiré de 1940. . 
L I Gobernador C n d l / Carlos P i -
«nía, 
S. ^ m N A O T S E ( H i j o ) 
M É D I C O . D E N T I S T A 
A vestida del Greneral Sanjnr lo , 
bóiíi» M , 2.° izquierda ( A l lado 
rif$ Groe A v ^ í i d a ) . — - C o n s u l t a ; 
ifriras de 10 a T j de 4 a 7. 
a los cupos que pudiera correspon-
derles en. los .que asigne esta D é -
legacién. 
Por Dios, E s p a ñ a y so Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León , de noviembre de 1940. 
E l Delegado Provincial . A n g e l 
Suá rez . 
A N T Z A C I O N ' 
J U V E N I L 
anuñcía 
Por ¡indisciplinados" y con íb f ina - ] 
ción de expediente, han sido dados * 
de baja en esta O r g a n i z a c i ó n Jn-^ 
venil , Enr ique Salgado y Fernando 
Salgado. 
Por e l Imperio hacia Dios. 
León , 6 de noviembre de 1940.— 
E l Delegado Provincia l . 
nglaterra ayud 
'recia en la medida"J 
'uerzas *' S U S 
J U E V E S , " T A R D E D E 
E N S E Ñ A N Z A 
Se o^íena a todos los afiliados 
tar. 
com 
Se pone en Conocimiento de los 
j-ries He 1«5 C*7miskxnes Locales de 
fk r twdío que acostumbran a ret i rar 
dí'TfV^̂ BieHte de esta Jefatura P ro -
íí-irtcísl l a« cafitidadeá cwrcspon-
dierrtes a ios padrones qwe se sa-
ttífeeen en eh pt^esente mes, que 
pTíí-den. pasar por las oficinas (P la -
de, Sa«i iaiíiro niroveiro 6), ' los 
dí^ 7, 8 y 9, de diez a «na de l a 
fctójjñartá, a hacerse cargo de' los 
, Londres, 5. (Urgente) . — 
C i u i r c h i l l ha hecho esta tarde 
en l a C á m a r a de los Comunes 
una d e c l a r a c i ó n sobre ja gue-
r r a , en la que dijo principal-
mente : 
"Hemos establecido y a una 
base nava l y a é r e a en la isla 
de Creta, que nos p e r m i t i r á 
ampliar el radio de acc ión de 
n u é s t r a m a r i n a y nuest ra av i a 
a l a O. J.. estén a las cuatro en ¡ ^ T a m h l é n h e m o s i n i c i a d o 
^ ^ i n Z T f L T ^ L ^ ' ' ^ ataques a é r e o s sobre los 
Por e l imperio hacia Dios. 1 T - ,• > . - T J . I I -
León , 6 de noviembre de 1940. obje t ivo^ mi l i t a re s de las C1U-
E l Asesor de E d u c a c i ó n P remi l i - dades i ta l ianas y cont ra las ba -
ses del sur de I t a l i a . Es ta ac-
c ión c o n t i n u a r á en escala cre-
ciente. A d e m á s , h a n sido pues-
tas en mov imien to otras fuer -
zas b r i t á n i c a s , con e l deseo y e l . 
objeto de ayudar a los griegos 
hasta el l í m i t e de nuestra ca-
pac idad . 
Debemos afronfear nuestra 
nueva misión, con el a l to sen-
t i do de responsabi l idad que se 
nos exige en la met ró ipo l i y en 
E g i p t o , ante los g r a n d í s i m o s y, 
continuos pel igros que nos ace 
chan. : E n las circunstancias 
actuales no podemos hacer m á s 
que una cosa y l a haremos con 
la mejor v o l u n t a d . 
. E n el aspecto m a r í t i m o te-
nernos que pensar en los anos 
194o y 1944, a f i n de l iberar , a 
nuestra f l o t a y a nuestra ma-
r i n a mercante y tenerles l istos 
para el desplazamiento de los 
e j é r c i t o s considerables que se 
n e c e s i t a r á n entonces, si entre 
( t a n t o el enemigo no Í>C r inde o 
• i no se der rumba. 
A y e r martes tuvo lugar, en con los citados s e ñ o r e s , de pro ¡ L a amenaza de i n v a s i ó n de 
la E s t a c i ó n Pecuaria Regional, fesores en el cursi l lo d o n , M a r - : Gran B r e t a ñ a ha d i sminu ido , < 
a las once de la m a ñ a n a , ía celino Fernández y don Toribio l" pero no debo descuidarse por 
inaugurac ión del cursillo de enj Ferréro. J . ' eso nuestras precauciones E l 
señanza^s g a n a d a s , para la di» E l Sr. Ballesteros dio la ! lietí|l0 de qiie t o á m ^toii 
vulgacion de conocimientos de bienvenida, en frases afectuo-1 ] 1 n ^ . i r i i . , . . . ^ ^ . ^ , . • j , . n r ¡ n 
esta ela.e entre gente del cam > s . a lo? cu r . sü fe t a s , y les en J ^ ™ ^ 
M a ñ a n a , jueves, a las cuatro en 
punto, e s t a r án todas las flechas azu 
les y Margar i tas eñ. la Delegac ión 
Provinc ia l con e l objeto de asistir 
a l a "Tarde de E n s e ñ a n z a " . 
Por e l Imperio hacia Dios. 
León , 6 de noviembre de 1940.— 
L a Regidora Local. 
L i c o r Triple Seco 
' . E l mejor 
CASA V A L D E S . C. A, 
N e u m á t i c o s , Lubrificantes. Accesorios, Bicicletas, Recauchu, 
tados, Electricidad-
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A , 2 9 . - - L E 0 N 
EN LA ,ESTACION PECUARIA 
lauguracion ae un cursi 
e enseñanzas 
o 
E l Oí 
Várela visita 
ía ae i enerif, 
Sanrta Cruz de -Tenerif " d ^ í 
l añana de ayer k dM-J*',^ ÍSS Para 
Vállaf 
Varel^, a recorrer ¿¿á 
temprano, diversos Wáre¿ j 
provincia y estudiar sobre el < 
no problemas directamente re í* 
nados con el arte militar T 






.nsular de Temerife le oí :. 
almuerzo en el Hotel Taero , 
do en; el valle de Orotavv cuva 
dad visitaron después, L * ^ 
al Caudillo eran incesantes." Tn 
un agasajo íntimo en el tn 
' •Vulcano" se celebró una c S s O L I N . 
ofrecida por él AyunUmbto , matrícij 
Santa Cruz de Tenerife VStku ^ts, di 
misiones militares han salido ^ . demá¿ 
aco r re r algunas islas del 
lago 
H o y visitó el íreneral Varel» 
lugar denominado Raíces de U 
peranza, donde el Ciudillo. tn 
mes anterior â la iniciación del 
viraiento reunió a1 los jefes y oí 
les de Tenerife y todos se jvrai 
tafon para la salvación de Ei 
ña.—Cifra. 
m 9 4 
I j • 11 s 
..po, organizado por l a Dirección5 s e ñ ó todas las dependencias 
de dicha l i t a c i ó n Pecuaria R e 
r-rxr-tunos cheques para el cobro de 1 gional. 
ikKas cantidades, debiendo hacerles 
•íesei i te qt»c el )mayor celo y d i l i -
Asisticron al acto el direc-
tor de dicho centro, don E s t e . 
íenria en el cumplimiento de este ban Ballesteros; el jefe del 
serrwo, redundará en heneRcio de Servicio Provincial de Ganado, 
la í«Metra moreba del m»sítto y de r ía camarada Santos Ovejero, 
Jfw ítihs-iéiados perceptores y los veterinarios que actuaron 
ai Ministro^ A$un 
Extsriorés 
del centro pecuario regional : ̂ ^ ^ ^ f ^ ^ o r i c a s de las I s -
que dir ige. I l3's B r i t á n i c a s . D u r a n t e todo 
A l cursil lo asisten quince b e - t f s t e t iempo, mi les de spldados ' 7 / ' ln. ^ 
caries de Ta provincia y o t r o s / h a n abandonado este t e r r i t o r i o ^diplomática a Fratifja e 
—0O0—• 
Madriá , 5-—E1 Ministro dí j 
tos Exteriores, recibió en aoáié 
I N E M A 
Palacio del Cinema.—Telé fono 1155 
C H A N D E S E S T R E N O S C I N E M A T O G R A F T C O S ' para e l 
- . • y i K E t N E S 8 y S A B A D O 9 de Noviembre de 1940 
V I E R N E S 
¡ A c o n t e c i m i e n t o ! ¡ ¡Atenc ión! Í 
D I A N A D U R B I N 
la excepcional estrella, juvenil, admiración del 
Mundo entero, le ofrece su úl t ima creación, titulada 
KBINA A l^OS 14 A Ñ O S 
D I A N A , en uña nueva D I A N A , m á s sorprendente, 
m á s encantadora, m á s cautivadora m á s adorable y 
m á s diablillo que nunca-
V E R S I O N E S P A Ñ O L A Y A P T A P A R A 
M E N O R E S 
S A B A D O 
D I A D E L A R I S A , nada menos que 80 minutos a 
carcajada limpia, con 
MONTAS Y FEAS ,SE CASAN TODAS- .. 
E l film m á s divertido de la temporada. 
Situaciones tragL'cómicas de la m á s fina originalidad/ 
P R O D U C C I O N H A B L A D A E N E S P A Ñ O L 
M 1 R U L I P T O L 
E v i t a la eaida del cabello. Faci l i ta su crecimiento. Usando 
M T K I J U P T O L nunca será calvo. Hace desaparecer la caspa. 
Pídalo . Farmacias . Droguer ías . Per fumer ías 
siete cursillistas sin beca. 
Hoy, a las nueve de ía ma-
ñana, comienzan los ejercicios 
'téórico-prácticos sobre cuestio, 
nes lecheras. 
Deseamos a los cursillistas 
ganaderos grata estancia en_ 
tre nosotros, y que sus entu-
Siasrnos por esta rama de la 
producción nacional se vean 
comípensados por el éx i to y 
por la sat i s facc ión de haber 
cumplido un deber patriót ico 
d é ilustrarse para el bien de 
España . 
H A N T B Q U E S A L E O N E S A 
Elaborac ión de mantequilla fi-
na. Primera marca e s p a ñ o l a 
Suero ?'? Quiñones , »i.-:León. 
lía a los ministros de 'Nicarj 
y Yugoeslavia y al ministro ¿c 
paña en Sofía. 
Conferenció con los 




















Industria y i   " -  Suero < 
señores Carceller y í ^ r " z - ! 
bien recibió al Director Ge 
Seguridad, conde de Maya^v , 
la secretaria de 
o l í a n salido de otras partes 
del imper io para ser t raslada 
dos al oriente medio y el ba-
lance de las fuerzas en la f r o n -
tera de E g i p t o y en e l S u d á n , 
es mucho' menos desfavorable 
para nosotros que cuando se 
p rodu jo el desastre de F r a n -
c í a . " — ( E f e ) . 
vvvv»X*^^^v*H<^*,H*4,,í*'!<»H4*>,;*í* » Carmen de Icaza.— lUfd. 
Cupón pro-Giegos ^ H ^ ^ ^ ^ ^ 
E L G O R D O E N L E O N 
N ú m e r o s premiados corrcspoir 
dientes al sorteo celebrado e l día 
5 de noviembre de 1940: 
Premiado con 25 pesetas e l n ú -
mero 6S3 v con 2.-0 los siguientes: 













S i 3! 9 
A G E I B A N 
A u t o m ó v i l e s , Bicicletas, Repuestos, 
i'"dependencia, 10. 
Todos los días de 7 a 10, la buena sociedad leonesa, 
se reúne en "BOLT.RO" 
Todos Jiablan de ' B O L E R O ' y de su magna orquesta 
C U R S I L L O S B E L M A G I S T E R I O 
Próx ima convocatoria de 4,000 plazas. 
Desde el día 15 del corriente empezarán las ciases ds pre-
paración en la 
A C A D E M I A B E SAN I S I B O R O 
C I D , N U M . 8 . 
a cai^o <ie profesores especializados. 
.4 (r)el 5c 
Venia de M , ¿ 
Se venden en ^ a ^ ^ r é 
luntaria, que ^ . ™ f s 
u de diciembre Pro;',n1? " la >l 
r ía de don Jo.e L o ^ Z . ^ Jer • 
calle de Lope de Vega, . ^ 
de una heredad, sita, « i ^ 
de Algadefe, Tora l de &ii 
nes y Villarrabuies. f 9 
ximada de más de_ 
tareas o 2.550 f̂1"1"3, ' de 
calidad y regadío, a g 
de la mitad, y el ^ ] 
hay buena casa y W J J ^ 
de condiciones 
López, 
y CajaL 33, y & 
- cal'6 -A 
León. Nicanor López, ^ ^ 





¡ta la ¡ 
J T O 
, / o ^ - T l f i i o . 1948 
iDformará 
* TOO plazai vacan 
M', r d ^ s S a s por el Banco 
^WNOS S. I . 
243t _ BASCELON'A 
nerif, 
fábrica de puertas de 
. Gra0ondSo, Articuladas, 
^ " l o r p s Ballestas, Tejido 
^ í - n para ' Mercados y 
"£t «Eternas. Entregas inmediar 
Presupuestos gratis-
c n £ d o Comercial de V e n -
íf«. r V ! r l L E O N , Burgos, A s t u . 
6 ^ i S s o" ose, Falencia, Zamora, 
fedeTValladolid 
¿ANUEL G. E f U O A L 
I ^i^a R Argentina. 10, L E O N 
AVW Teléfono 1401 
^ ^ ^ ^ ^ 
igarés 
sobre 
miente r d ^ 
^tar. U ; 
ie muy ¡QJ 
^ el 
ofreció 




-os vf̂  
cantes. Tnü 
" el tnin:, 
Para la solicitud de T A R -
J E T A S aprovisionamiento G A 
•ó "lia c o m i S O L L N A ; cupos mensuales, 
miamiento matrícuJas, altas y bajas, car-
ril. Varias, nets, duplicados, rans ferenc iás 
wi l̂ido ^ y demás asuntos, utilice los ex 
"tensos servicios del Centro Ges 
tor Oficial de Negocios A G E N 
C U G A N T A L A P I E D R A , B a -
TÓD, 3 (frente al Banco de E s -
a). Teléfono 15-63. L E O N 
t*os precios 
del tabaco para la 
campan a)94]-42 
P r ó x i m a a iniciarse l a c ampaña 
ide cult ivo de tabaco en el a ñ o 1941 
queremos poner en conocimiento de 
lo» cultivadores, las dos considera-
ciones siguientes, a fin de que se 
apresuren a hacer sus solicitudes 
de cultivo. 
P r imera : E l plazo de admisión 
de. instancias ha, sido prorrogado 
basta el d ía 30 del presente mes de 
lnovieimbre. Toda instancia presen-
tada fuera de dísfao plazo se rá re-
chazada. 
• Segunda: Los precios para los 
tabacos escogidos en l a p r ó x i m a 
c a m p a ñ a 1941-43 haa sido aumen-
tados sobre los del a ñ o 1939-40, ya 
cobrado por los cultivadores, en la 
cantidad de dos pesetas ki logramo. 
A l mismo tiempo recordamos á 
los interesados que aún les falta 
percibir la bonificación' del 20 por 
100 sobre las - liquidaciones de la 
campaña. 1039-40.' 
E l . Ingeniero Jefe de l a Zona 
Sexta, Francisco- G. Reguera!, 
De e s p e c t á c u l o s para hoy M i é r -
coles, 6 de Nov iembre de 1940. 
C I N E M A R I (Palacio del Cine) 
Sesiones a las 7,30 v 10,30. 
P rograma de E s t r e n o ¿ Presen-
t a c i ó n de He inz Ruhmann, e l ge 
n i o c ó m i c o , considerado como el 
" A s " de la na tu ra l idad en &u p ro 
d u c c i ó n 1940 , 
¿AUN NO CONOCE U S T E D A 
K O R F F ? 
U n a : pe l í cu la g r a c i o s í s i m a , en 
donde el c é l e b r e a r t i s ta . bate 
sus propios é x i t o s de Risa, 
T E A T R O A L F A G E M E 
L A I G L E S I A D E L 
SALVAD OH DEL NIDO 
SE A B R E DE N U E V O A L C U L T O 
Sesiones a las 7,30 y 10,30, 
Gran é x i t o de 
L A B O L A D E L A M U E R T E 
U n film policiaco, del m á s emcr 
cionante i n t e r é s . I n t é r p r e t e S a b í -
ne Peters . 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
P rograma E s p a ñ o l . E x i t o enor 
me y. ú l t i m a s proyecciones de 
B O H E M I O S 
E l film magis t ra l s e g ú n l a c é -
lebre obra de Vives . In t e rp re t a" 
c ión enorme de A n t o n i o G a t ó n , 
nues t ro malogrado paisano. 
s del íriiji 
eral Varda 
ifcés de la' 
nudillo. 01 
elación del 
jefes y ot Dp'egados y Agentes en to-
,s se jv,rai da España, Portugal y A m e -los 
:ÍÓJI de Elrica. 
1 A$un 
res 
iistro d< ^ 










I P A R I E N T E . - ( D E N T I S T A ) 
Ex Ayudante de la Escuela 
de Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo , 
úm. 2.2.' Iqda. (Casa Oliden) 
Consulta: Mañ i ^a, de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en C I S T I E E J N A : Los 
jueves. 
er s : 
o 
Grandes ferias en Burón (León), 
os días 7 y 8 de noviembre de 1̂ 940 
E l doqa*ngof fué ,an d ía de so-
l a m e recordac ión y de a ^ r í a 
imborrable para el popular barrio 
de Salvador,del Nido . Por ver col -
mados los deseos de loe fieles de 
barriada,- a l ver terminada* las 
obra^ de reparac ión de. su vieja 
iglesia y poder asistir ea ella a las 
prác t icas religiosas que nuestra fe 
ordena. ', ; .. 
E l templo dei Salvador del N i -
do, que hace a ñ o y medio, hubo de 
ser c e r r a d ó a l ' culto por so estado 
de ruina, vo lv ió a abrir 'mx püe r -
taSi entre el júb i lo popular, gracia* 
a l celo y entusiasmo de nuestro d ig 
nfeimo prelado cSocesaoo, que uo 
r e p a r ó en sacrificios «a dificulta-
des para lieva'r a <^50 la obra, de 
la cual el arquitecto diocesano ha-
bía presentado i m informe pesimis-
ta, que todavía r aeu l tó « r c h k o n -
firmado por la realidad. 
Pero la generosidad de los fie-
les, con pobres donativos, eso sí, 
l a . ayuda del Monte de Piedad y del 
Minis ter io de Justicia, etc., hicie-
roti que hoy vueH-a León a tener 
abierto a l culto un templo que auu 
cuando sencillo y modes t í s imo, en-
cierra muefoos rtcueydos, muchos 
afectos y constituye un r incón cas-
tizo de. la vieja ciudad-
Bendijo el templo el provisor de 
la diócesis, don Fernando Alvarez. 
Poco después se o rgan i zó en la 
parroquia de San Juan de Regla, 
de l a que es filial el Salvador, la 
procesión para, llevar a és te el 
San t í s imo . 
Asis t ió a l a proces ión todo el ba 
rrk» del Salvador, tan unido y enfl 
carinado a su pequeña iglesia y mü 
ckos fieles de otras. 
Celebrada la primera misa,- que 
fué rezada, hubo después otra SOÍ 
lemne, cantada por la capilla de !a: 
Catedral y en la que predicó el se-
ñor Magis t ra l de ésta . 
E l Excn ío . Sr. Obispo asist ió í 
este acto y d i r ig ió al final.1 con bon 
da emoción, su paternal palabra a 
los fieles que llenaban el templo (y 
aun había gente que 00 pudó en-̂  
t r a r ) . 
" H izo e l prelado la re lac ión de 
los trabajos de es taurac ión de 1* 
iglesia y dió las gracias a cuantos 
le habían, ayudado en su apostól ica 
empresa. 
E x c i t ó a los fieles a que acudan 
ahora con m á s asiduidad al templo, 
y sean cada día mejores cristianos* 
A .la salida los fieles' t r ibutaron 
expresivas manifestaciones, de, ú m * 
pat ía a l prelado. 
E l San t í s imo quedó expuesto' du 
rante el d ía y fué velado por la 
Juventud de Acción Catól ica y fie^ 
les. • '. 
A la caída de la tarde, se hizo 
l a Reserva, en que ofició, e l secre--1 
tario-canciller de C á m a r a del Obis'* 
pado, • . señor Corrales. 
Hubo muchos cohetes y otras se* 
nales de a legr ía por el fausto acoa 
tecimiento. E l encargado de ':' l a 
fe l igres ía , don Emi l iano H e r r e r o , 
rec ib ió muchas enhorabuenas, asi 
como los que hab ían contribuido a 
salvar de la ruina la popular íg le* 
sia- ' 




S o n m u y a g r a d a b l e s -1 céntimos 
H E R N A N D E Z (Hi jo ) 
Dentista. Genera l í s imo F r a n -
cb, 10 y 12, P r a i Izqda. (Enei -
ma de "Lá Imperial") 
I O S V A R I O S • 
$44 
M. DO C A M P O 
Corte Bonaerense 
B*wo de Quioñnes, 9, pr inci -
p é derecha. León 
J0SE LUIS a. T R I J E B A 
& ^ Clle110 y Cabeza. Mé-
c.0-ÍDterno de la especiali-
Casa de Salud V a L 
a 1 y 
M E C A N O G R A F I A , taquigra-
fía. Academia Franco ¡ Rúa, nú 
mero 49. L e ó n . 
M O T O R E S , e léc tr icos industria 
| T U R N O D E F A R M A C I A S 
I • De 1 a 2 de la tarde: Sr . Ve- . 
ga F lórez , Padre I s l a ; S r . M a - les y para riegos. Grandes exis t i f ioará al que la entren 
izo. Plazuela del Conde. tencias todos tipos y voltajes. | Ordoño U , 41, p r i n c i p a l 
j . De 8 de la noche a 9 de la 
m a ñ a n a : Sr . Mazo, Plazuela 
I del Conde. 
P E R D I D A medalla de n á c a r 
con p e q u e ñ o s brillantes,' de 
platino y oro, grabado con un 
nombre y Octubre 1928. Se gra 
gue en 
dad fri,'ei'no 
decilbf ln Casa ae Sall] 
^ 4 a 6 ^ l t - a d^ 11 
D E . F R A N C I S C O U C I E D A 
L O S A D A 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2. R a -
J 6- Ordoño I I , 15. Telé- miro Balbuena, 11, 2.° izquier-
wnc. 1598.-^LEON 3 da. T e l é f o n o núm. 1560. 
(Da] B . DR. CARLOS D I E Z 
1 ^ l ^ l General, del Hospital de San Juan de Dios. F a . 
^PEGíS 1 í t l de Medicina y Cruz R o j a de Madrid.) 
¿ i ^ U S T A E N ENFERMED¿MDES D E L tílÑON. G E 
^ V e i n ^ í ^ A R l A S , C O N S U CIRÜGIA Y P Í F X 
^ ael Padre Isla. 8. I.0 izquierda. Teléfono. 1394=., 
^ V K & . Consulta: De 12 a 2 y de 4 « 6. 
¿LMACENES R I D R U E J O 
r*18. Cem M A R , r r N E Z Y C A S A S , S. en -a 
fi!rreterla¿«ní.0S' - P i e j o s , Cañizos, 'Baldosines, Inodoros, 
^ - U n n u , " ^ n e r a l , Tuberías do roHí ,s r«.1a.sp.a. Hules. Persia. 
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ría A " rT" ' •*"'u 
^Qole^0^116^1 'Tuber ía s de codas clases, Hules, Persia. 
^ r a ^ i L J z o c m a ' s económicas, Art ículos Rocalla, estuf " 
^ A B R i ^ A 5̂aIanzas Bombas Tubos de Goma. 
^ I C A D E Y E S O S ETJ D U E Ñ A S (Patencia) 
Ordmo U . 18 - L E O N - Teléfono 1 
R e p a r a c i ó n y Venta. Talleres 1 E L J U E V E S día 31 se extra-
E l é c t r i c o s " R I P O L L " . Alcázar viaron dos bueyes grandes de 
de Toledo, 16. T e l é f o n o 1467. 
L e ó n . 
color cas taño y una vaca del 
mismo color m á s bien roja , del 
M A Q U I N A S D E . E S O R I B I E . {Mante Grande, rogando a 
Se compran, de marca R O Y A L q u k n de noticias lo comunique 
S A 
Taller 0 N - Comercial IndiistdJai Pal larés , S. 
u?, autom65f0ccor P61"8?11»1 especializado en la repara. 
^ U e b m a H * ^ ' f01^aáFa au tógena .—Cargas de bate. 
C o w . . lubrificantes, neumát icos , accesorios 
oficial: de uutomóvü. F O E D. Padre i s la , 19; Vil laíra 
^ a, l* E O M 
y U N D E R W O O D , carros gran 
des, .pagando bien. Dir ig irse : 
T r u s t M e c a n o g r á f i c o , Orde-
ñ o I I , 15. Tlfno. 1623. 
S E D E S E A N dos matrimonios 
o cuatro hué^Dedes estables. 
Casa nueva, ca l e facc ión y cuar 
to de b a ñ o . Informes en esta,. 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
C O M P R O miel, p e q u e ñ a s y 
grandes partidas. Valeriano 
Campesino. (Casa Valeiífcm Gu 
t i é r r e z ) , Avenida Falenc ia , nu-
mero 1. L e ó n . 
M E C A N O G R A F I A , Contabili-
dad. Sagasta, 4. ^ .. 
V E N D O casa en Riel lo, m á q u i 
na de coser "Sínger". Constan-
tino Melcón . E r a s de Renueva. 
I L e ó n . , . -
'•• V E N D O caja caudales, aite-
irencia l 5 toneladas, gato 6 to. 
I neladas, báscu la mil kilos, me. 
í didor aceite, balanza y otros, 
i R a z ó n en es tá A d m i n i s t r a c i ó n . 
S E V E N D E m á q u i n a "Sínger",-
tres gabetas, y radio-gramola. 
R a z ó n : Barr io Sen Esteban, 
Calle del B a r r i o , 24. Concha 
A l a r e ó a . 
a D. Anastasio Ortiz, de Va len 
cia de Don J u a n . 
P E R D I D A de tres corambres 
seminuevas de vino, ex trav ia -
das en la carretera de Zamora 
entre el Barr io de la Sa l & 
Trobajo del Cereéedo . Se rue-i 
ga d e v o l u c i ó n a Pedro Llaman 
zares, Santa A n a , 73" quien 
grat i f i cará . 
S E V E N D E motor "Trifásico"1 
semi-nuevo para trabajar d é 
127-220 woltios. Secadores ma~ 
no para [peluquería señoras , y 
utensilios para hacer perma^ 
nentes con saquitos, aparatoa 
V E N D O Camión 4 toneladas J ^ t " ^ : Informes ©n esta A d 
700 litros cupo. Bernardo del ^ i ^ r A a c i ° n 
Carpió, L e t r a A , 
E X T R A V I O en Vi l lare jo de 
Orbigo el d ía 31 del pasado, de 
una vaca, pelo negro. Se agra-
decerá den razón del hallazgo 
a Dionisio F e r n á n d e z en el mis 
mo pueblo. 
P O R T R A S L A D O vendo dos 
V E N T A ed dos casas en la c a -
l e del Medio y prado en-Palo-
mera, por t e s tamentar ía . Infor 
mes: Abogado D. Lucio l i a r c í a 
i Moliner. Torres ,de OnuJtía, lv 
j Horas, las de despacho: diez 
m a ñ a n a a dos tarde. . 
S E Ñ O R I T A mecanógrrafa con 
preciosos dormitorios. Informa : P ™ ü | f r ^ ^ " f ^ 
r á n : Padrs I s la , 45, entresuelo | ĴtZ , S S Í S [ & 2 
derecha. 
S E T R A S P A S A bar en calle de 
domicilio, con conocimientos 
I de vFráncés e I n g l é s . Plaza la, 
i Veter inaria , 4, 2.°. 
mucho transito, por no poderlo S E V E N D E N dos pares de pie 
dras de molino de 1,30. V i r a n -atender su dueño . Informes en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . Cesas D o r d o ñ a E x p o s i c i ó n . Pa-
P E L U Q U E R I A S e ñ o r a s Hispa 1 r a ver y tratar con Gemma 
no Argentina. Permanente ga- | Abastas, en Pola de C o r d ó n . 
V A C A e x t r a v i ó s e , trayecto 
Cervantes, 4. i L e ó n - V i l l a f e l i z , t a m a ñ o gran 
de, abocada a parir , pelo rojo 
R u é g a s e d e v o l u c i ó n 
rantizada, 6 {pesetas, solamente 
_ mes noviembre: 
I P O R T R A S L A D O vendo estu-
! pendo dormitorio. Informes: 
Santisteban Ossorio, 12. 1.°, 
centro. 
V E N D O casa en Trobajo del 
Cerecedo, n ú m . 10, Camino 
B e a L I n f oarmes en ia m i s m a , 
oscuro. 
Amador Gut iérrez , en Palazue-i 
lo de B o ñ a r . 
S E T R A S P A S A el acreditado 
bar " L a Cosechera",. T r a t a r en 
el mismo. 
¡jkfatynT " Provincial ^ ^ Á k ^ ' ^ c ^ í ^ í o s 
s y Transportes de l@6n 
I O 5 P R E C l 
D E L A C A 
I e j 
5 
Ai 
to iíafiaiio con t i^L . 
la resistencia á ^ J k l 
P K E a O S P R O V I S I O N A L E S , 
autorizados para, esta capital, de 
ganado vacuno, lanar y cabr ío , 
en k i l o cqtnal y los correspon-
dientes para l a venta de carnes 
a l piiblico en tab la jer ía . 
—0O0— 
P R E C I O S D E G A N A D O D E 
K I L O - C A N A L 
G A N A D O V A C U N O 
Vaca, S,iS pesetas k i lo canal; 
toro y novilla, 5,30; terneif -̂ e le-
che, 5*65. ^ 
G A N A D O L A N A R ^ ' , 
C A B R I O M A Y O R 
Chuletas, 5.20 pejetas k i l o ; car? 
ne sin cabeza, 4,80; carns ooa .ca-
beza, 4.30. 
C A B R I O J O V E N 
Oveja, 4,00 pesetas k i l o canal; 
rordero de pasto y cordero. 4,25; 
cordero lechal, 5,40. 
G A N A D O C A B R I O 
Cabr ío adulto, 3,60 pesetas k i l o 
canal; cabr ío joven, 4)(xx. 
-OQO— 
' P R E C I O S D E C A R N E S E N 
T A B L A J E R I A 
—OQO-—* 
f A C U N O M A Y O R 
Chuletas, 5.75 pesetas k H o ; car-
ne sin cabeza, 4,90; carne con ca-
beza, • 4,45. 
N O T A . — T o d o s los gastaderos 
| V > d r á n vender sus ganados por coa 
i dueto del Sindicato Provinc ia l de 
j Ganader ía , el cual los l i qu ida rá a 
base de los precios en canal que se 
I señalan anteriormente y de acuerdo 
j con -las normas establecidas por el 
" Sindicato Nacional de Ganader ía . 
Por Dios, J E s p a ñ a . y su Revolu-
ción Nacional-SindiGalista. v 
León , 5 de noviembre dé 1940. , 
E l Gobernador C iv i l , Jefe Pro-
vincial del Servicio, G A R L O S P I -
N I L L A . 
ia, no admitirá otra splución al conflicto 
r e n d i c i ó n de G r e c i a 
COl&TJISrfCAX*0 TTWOI^NO ' E n eombate a é r e o fueron de. ' í i nd ígeaa e 
- — — ^ — — ~ — ( rribados ' u a a \ a ó n enemigo se-, r idós entre eii1*011 t V L ^ \ 
Cuar te l General de las Faer y o t ro p r o b a b a . S e g ú n j u n niño. En miJ^ 
zsas Armadas i tal ianas. C©mu-1 nuevas comprobacipnes, r e s u l j curs ión e n e n ü " — 
ta que en la acción a é r e a del j n U Í ñ ^ N S ^ Í ^ ^ f t Í 
2 de noviembre fueron d e s t r u í ' b ó un aparado * • A ^ i \ J U L 
dos otros mfy aparatos enemi-1 t r i pu lac ión fué uJ6?1^0 
coa.. Además 'ñP. los spfín ! n ^ í - > « I ter^^í necna 
" E n e l sector del E p i r o con-
t i n ú a n lap operaciones. Nues-
tros destacamentos d e s p u é s d é 
vencer l a resistencia enemiga 
alcanzaron l a parte superior 
del valle Vejuesan. Nues t ra 
av i ac ión d e s a r r o l l ó intensa ac t i 
v idad colaborando con las ope-
raciones terrestres durante t o , 
da la jornada, bombardeando 
carreteras, columnas de tropas 
y camiones, cobertizos é insta-
laciones defensivas en las zo-
nas de P l o r í n a , Kas lor ia y Ja 
ninaj b a t e r í a s y otros objetivos 
canzados en repetidas acciones 
de Janina a K a l i b a k i fueron al 
en el monte situado a l norte 
de bombardeo en picado. Ade-
m á s , nuestros aparatos bom-
bardearon los puertos de Ve-
los, V r i v i z a y Patos. 
prisio gos, a d e m á s de los s e ñ a l a d o s ra . Nuestros subm—--^ 
en el comunicado n ú m e r o 150.1 operan é n el A U á n t í c o ^ 8 
Los aviones destruidos duran- j dido barcos énemio-ns" r í 
te la mencionada jornada se ¡ COMUNICADO GIUEfiJ-r 
n en el t lántíp C 
 i  tr i  r - í i  r  a io-nQ  J 
< 
elevan, por lo tanto, a 15 se 
guros y uno probable. U n a de 
nuestras formaciones de cazas 
que efectuaba un reconocimien 
to sobre Mal ta , s o r p r e n d i ó y 
a m e t r a l l ó a algunos hidros que 
estaban amarados." Todos n ú e s 
t ros aviones, que tomaron par 
^ l £ e . g ^ r r a faciütado ea 
m a ñ a n a del m a r t e s 7 ^ " ^L^^^in 
ron y ocuparon una nueva Ias elecc 
! tu ra en terri torio aibanés, ad rrar las 
te en las expresadas acciones, mas «e ias citadas en coímn ^ l i r r ros 
cados anteriores. Como re" ^ han regresado a sus bases. 
E n el A f r i c a orientéfl, n ú e s tado de las operaciones sohio3 
t r a á r tÜlc r i a d e s t r u y ó autos" | aivsrsos fugares del ftí 
acorazados cerca del monte de 11.uest^aís• fuerzas hicieron pd; LOS 
Sciuceib (Kasa la ) . Las aviones, sioneros y se. apoderaron a DÍS 
enemigos a r ro ja ron bombas 1' 
sobre C h e r ó n , y ma ta ron a un 
Clase e x t r a : Solomil lo , r í ñ o -
nes, 9,15 pesetas k i l o ; 1.*:.Ta-
pa, cadera, redondel , cont ra , 
lomo bajo y a l io , babi l la , á g ú -
jas, espalda y pez, 7,45; 2.*.:. 
Carne magra , morc i l l o , l í a n a y 
ba ja de pecho, brazos y m o r c i -
l l o , 5,55; 3.?.: Pescuezo, pecho, 
rabo y fa lda . 4.̂ 5 • Sebo, O3Ú ; 
Hueso blanco, 1.00. 
V A C U N O M E N O R 
MA" 
COIS 
C O M U N I C A D O A L E M A N " E a el -díe de hoy ha habido ? Los ba réoS formaban parte de 
tres ataques a é r e o s sobre L o n - m convoy i t i t é g r a d o por 25 u n i -
morte.ros, amétralladoraa 
otro - mater ia l . 
No hay nada importante qt 
s e ñ a l a r , salvo la fuerte actu 
dad a é r e a del enemigo, qi . 
e fec tuó repetidos bembarde: ^ueva 
Nuestros aviones bombarde Biltados 
ron y ametrallaron con éx tídeneiak 
concentraciones de tropas ei rende el 
raigas y tanques en diversos lóeratas 
ares del frente y llevaron ¡d, d m¡ 
cabo vuelos de reconocimien f'el Sena 
Los aparatos enemiga bo • Según 
bardearon el Pireo, Patr íablieadc 
Volss y otras ciudades y | u | |(lS , 
dres, efectuados cada uno por va dades. Los " 'stukas" -sé lanzaron ; Cteas Sllí ninguna importan! P22 ac 
• Clase e x t r a : Solomi l lo y r i . 
ñ o n e s , 10,55; j L * : L o m o al to y 
bajo, cadera, bab i l l a , tapa y i 
con I r a , espaldil la, aguja sin j 
hueso, 8,10 ; 2.?: M o r c i l l o , f a l | 
da. jpeseuezo v rabo, 6.15; . Se- | 
bo, 385; Hueso blanco, 1,00. | 
G A N A D O L A N A R 
Oveja.—Chuletas, 5,85 ; car-
ne sin cabeza, 4,90; carne con 
cabeza, 4,50. 
C O R D E R O Y C A R N E R O 
Chuletas, 6,15; carne s i i i ca-
beza, 5,15; carne con eabez-'i, 
4,65. 
L E C H A Z O 
, B e r l í n , 5.—Comunicado: del . A l -
to M a n d o de las Fuerzas A r m a -
das alemanas: 
" A pesar del ma l t iempo per-
sistente, las fuerzas a é r e a s a le-
manas han atacado durante el 
d ía v la riGche, Ing la t e r r a , Esco 
mo ataque n o c o n s i g u i ó rebasar ' bombas de calibre pesado y me- I t r a ron daños en las instala*.10/1-1^ 
la costa. Fue ron arrojadas a lgu - ' d i o arrojadas^ alcanzaron de l i e - I nes militares: En el curso f»« e« 1 
ñ a s bombas, que cayeron en e l ' uo a un g r a n barco q u e - s a l t ó en 'combates aéreos y como r e ! " ™ eo 
cía y en especial Londres . ' E n t r é .1 agua, Sjn causar danos n i v í c t r | pedazos. O ' t róswbarcos fueron t am ! ta{jo del t iro de la DCA, OÍD BeJ° ^ 
las 19 horas de ayer y las 6,30 de mas- ,' " ', \ bién fuer temente alcanzados, a s í I aviones enemigos fueron der M amal-
la m a ñ a n a de hoy, los aviones de { L o s ataques sobre Londres , i como un crucero d-e p r i m e r a ola- j lacios. Uno de nuestros apa' hos de 





t, aún ] 




cesivas la capi ta l b r i t á n i c a , l an - por aviones de caza que volaban f r iado. Cuand0 t e r n j i n ó e l ataque, g. 
zando. m á s de m i l quinientas bom a gran a l tura . Nues t ros cazas y i, espesas columnas de humo se 1 
Chuletas, 7,80 pesetas k i l o ; car-





en Tol ouse 
OQO 
Tolouse, 5.—El Mariscal Pe-
tain ha llegado hoy mañana a esta 
ciudad. Se dispone a recorrer d i -
versas comarcas de Francia para 
ponerse en contacto directo con 
las autoridades y l a población. Des 
co>ntando las visitas a los alrededo 
res de V i c h y , a ^cs. campos de la 
Juventud, es e l primer desplaza-
miento a larga distancia que efec-
t ú a el Jefe del Estado. lx>s habitan 
tes de To'ouse han hecho un reci-
bimiento extraordinariamente calu-
roso al Mariscal Petain.—EFE. 
bas de todos los calibres. 
E l 4:de noviembre y la noche 
del 5 han efectuado, a d e m á s , n u 
merosos ataques sobre o t ros ob-
je t ivos de impor t anc i a m i l i t a r , 
en par t icu la r a e r ó d r o m o s , ins ta-
laciones industr ia les y f e r rov ia -
rias d e p ó s i t o s de mun ipones y 
barracones. E n W a t t i s h e a d y en 
K o r d fueron nuevamente alcan-
zados ios cobertizos de aviones. 
Muchos aparatos ' fueron d é s í t m -
dos sobre el suelo. D e s p u é s de 
10S ataques nocturnos Sobre Co-
v e n t r y y L i v e r p o o l se observa-
ren grandes explosiones e incen 
dos. 
E n H i l l i n g t o n , E d i m b u r g o , 
L e i t h y o t ras localidades escoce-
sas, las instalaciones industr ia les 
fueron f r e c u é n t e m e n í e alcanza-
das por las bombas que ocasiona 
ron pos ter iormente violentas ex-
plosiones. 
Ha proseguido la c o l o c a c i ó n de 
minas ante los puertos b r i t á n i -
cos. 
E l adversario no e f e c t u ó n i n -
guna i n c u r s i ó n a é r e a fcobre' el te 
r r i t o r i o del R e í c h . U n : a v i ó n b r i -
t á n i c o que se a p r o x i m ó a la cos-
ta de la Mancha fué derr ibado. 
Fa l ta un a v i ó n a l e m á n " . — E F E . 
C O M U N I C A D O S I N G L E S E S 
deí Londres , 5.—Comunicado 
M i n i s t e r i o del A i r e : 
" E n la noche del lunes al m a r 
tes. las matas condiciones atmos-
f é r i c a s r e s t r ing ie ron las operacio 
nes de bombardeo. Se han efec-
tuado ataques con t ra los puer tos 
de i n v a s i ó n de Ostende, B o u l o g -
ne y E l H a v r e . Todos nuestros 
aparatos regresaron a Sus bases". 
— E F E . 
* 
Londres , 5.—Los M i n i s t e r i o s 
del A i r e y Seguridad I n t e r i o r co-
m u n i c a n : 
la D C A atacaron a l enemigo y j c e r n í a n sobre el agua. Nueve de í 
n i n g ú n á p a r a t o cons iguió , pene- } los barcos se hundieron por efec I 
t r a r e n c i m a r e l a capital . Fue ron { t o s de las gravas a v e r í a s que su í 
lanzadas algunas bombas sobre í f r í ah y los restantes resul taron i 
ciudades del este de K e n t , en incendiados y d e t r u í d o s en par- i 
Ramsgate y o t r a ciudad. Se c a « . te. ' A d e m á s , en lo-s combates a é - \ 
saron d a ñ e s a propiedades p r i - ' r e o s fueron derribados dos cazas í 
vadas. E n otros puntos hubo po ¡ b r i t á n i c o s . 
eos d a ñ o s . E l n ú m ü r o de v í c t i - Casi al mismo t iempo, o t ro ! 
mas es e s c á s o , pero . hubo a lgu - | convoy que navegaba hacia el ! 
nos muer tos . Tres aviones ene- T á m e s i s , fo rmad© por seis bar- j 
migos fueron derribados y t res j eos, fué t a m b i é n atacado por los •; 
apara tos , nuestros Se perdieron, ! " s tuaks" , .Uno de los vapores, de í 
pero sus pilotos pudieron Salvar- cinco m i l toneladas, r e s u l t ó hun- j 
se".r—EFE. í d ido y dos m á s de cuatro mil i 
Sufrieron tan graves a v e r í a s qtíe 
— E F E . 
I T A L I A SOLO APMJ 
L A K E N D I C I O ^ Í>E b 
CÍA 
Eeí«a , S.-rEn los 
•joíitioos itaíianos S<Í aec 
rd, nEevamente, «m jeia 
cia a ios ruffiiores eucw 
en el extranjero J á ^ . QQr, 
u ^ SupUes^ toma de ^ ^ eo 
eacto para s o i u ^ m r ei 





B e r l í n , S.—Acerca del hund i -
m i e n t o de mercantes ingleses 
por la a v i a c i ó n alemana " s e g ú n 
anuncian los comunicados oficia-
les de guerra, se conocen los s i -
guientes , de ta l les : 
quedaron inmovi l i zados .—EFE. 
eEmi precisas después * ha e 
de esto, la ^ brc | 
puede ^ r ^ * ^ ^ 
mml^- ínQ m i n i o f ^ Ronla. 5.—S. S. el Papa ha t i - \ t?ama av ^ ^ ' ^ « « g Dos P CampiOS I T l i n i S t e - én m é x í ^ privada al i c ia de f f f ^ S r o n O 
*.mi¿uT-J¿¿* I T - ! - v f . — : » • A „ ^ , * X U ^ ¿„ T?SMñ, m,-,n ñ a s civiles reau-wo urFl^ Li . ^ c h 
nales en el Japón 
r e c i al Nuncio 
en t L s p a n a 
-OQO-
i , . S. . re 
íerveno máíitar, es geVa j 
por el cese de ,a ^ comp 
grieg-a. contra ^ E t K t a n s 
por parte de ^*%C9 P ^0^;' 
Lserde s u ^ ^ r ^ ^ ^ 
A T A Q U E A E E E O C O ^ i 0 s 
E L P I S O ^ . ^ndes 
( 5.—Seis P ^ X ^ : Atenas, 
ratos italianos üep, pjreo .v. 
han atacado hoy el P i ^ ^ 
b a t í a de Salero, según ^ 
—OQO— 
. Tokio, s . - E l Director de la oñ . 
cma parlamentaria del movimiento 
que apoya la pol í t ica imperial, M a 
yeda, ha celebrado hoy uaa entre- I 
vista con & Pr ínc ipe Konoye, al I 
t é rmino de la cual dec la ró que el \ 
presidente del Consejo J a p o n é s no 
tiene intención de proceder a la re-
organizac ión del Gábinté . n i 
adoptar medidas que- pudieran i n -
quietar a los medios económicos y 
financieros. E l P r inc ipé Konoye, 
añad ió Meyeda, ha rechazado enér 
gicamente los rumores, que califica 
de falsos.—EFE. 
Ñuúe io Apostól ico en E s p a ñ a 7 m o n ñ a s civiles r ^ ^ ^ í ^ L ^ ' c r c h 





EstoHolmo, 5 . - I n f o m a n de L o n d ^ 24 S 
de I n f o r m a c i ó n b r i t á n i c o ba ^ ^ ^ ^ protesta ^ 
en i n f o r m a r a la- prensa acerca de a no ta g ^ i o a^i 
,sa sobre l a o o n s t i t u c i ó n de la c o m i s i ó n ^ ^a ^^da P0 
sobre la f o r m a en ^chs,,notB ^ ^ ^ ^ et* 
Ü.B»S.S. E l asunto ha jproducido l u e r i o 
p ú b l i c o i n g l é s . — ( E f e ) , 
